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Namen diplomskega dela je oblikovanje kolekcije za moške in ženske z inspiracijo 
povzeto iz čevljarstva. Zajema raziskovanje in obuditev ročnih tehnik lokalne 
dediščine v povezavi usnjarstva in čevljarstva. Cilj raziskovanja je pridobitev znanja o 
usnju, usnjenih izdelkih in uporaba le-tega v čevljarstvu in čevljarskih tehnikah. 
Končni cilj pa je oblikovanje sodobne ženske in moške kolekcije z modno 
oblikovanimi oblačili in modnimi dodatki.  
Navdih za kolekcijo sem iskala v Etnografskem muzeju Ljubljana in svojem domačem 
kraju, Nazarjah, kjer so se ljudje pretežno preživljali z domačo obrtjo – rokodelstvom. 
Mednje so spadali splavarji, medičarji, lončarji, kovači, mizarji. Najbolj cvetoče je bilo 
usnjarstvo in čevljarstvo, za to je bila moja želja po obuditvi tega še toliko večja. 
Obiskala sem 85 let starega čevljarja Franca Grudnika, ki že od malega opravlja 
poklic čevljarja in mu je, kljub svojim letom, še vedno zvest.  
Kolekcijo oblačil za moške in ženske sestavlja deset silhuet, pet ženskih in pet 
moških. V njih se izražajo različne teksture materialov, barv, kontrastov in ročnih 
tehnik. Temeljijo na udobnosti in funkcionalnosti, so prijetni za nošnjo. Realizirano 
kolekcijo sedmih modelov sem aprila 2017 predstavila na Ljubljana Fashion Weeku 
in kasneje izvedla fotografiranje celotne kolekcije.  
Rezultat moje raziskave je nosljiva, ženska in moška kolekcija, izpeljana iz žal 
opuščenih rokodelskih del.  











The purpose of diploma work is to create a collection for man and women inspired by 
shoemaking. It covers the exploration and revival of local heritage techniques in 
connection with leather production and shoemaking. The ultimate purpose was to 
design and create a modern collection of clothing and accessories for women and 
men.  
The inspiration for the collection came from the artefacts displayed in the Slovene 
Ethnographic Museum in Ljubljana and from my home town Nazarje, where 
previously people made living by engaging in various crafts, e.g.  rafting, beekeeping, 
pottery, blacksmithing, carpentry. Among the crafts the most flourishing was leather 
processing and shoe making which was an additional reason for reviving this area. I 
visited Franc Grudnik, an 85-year-old shoe maker who is still engaged in this 
business and faithful to the tradition. 
The collection of women’s and men’s garments consists of ten silhouettes (five 
women’s and five men’s). They are characterised by different material textures, 
colours, contrasts, and the use of manual techniques. They are comfortable, 
functional and pleasant to wear. The collections was presented at the Ljubljana 
Fashion Week  in April 2017. Later, the complete collection was also photographed.    
The research resulted in a wearable collection for men and women, stemming from 
old handcrafts which have unfortunately become obsolete.   
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1 UVOD       
 
 
Pri nastanku modne kolekcije sta pomembna predvsem proces dela in zgodba, ki 
končnemu izdelku dodajata težo in unikat. Z diplomskim delom želim predstaviti svoj 
način dela, raziskovanje in razmišljanje o modi, o materialih in tehnikah. Bistven je 
prav proces raziskovanja, ki mi podaja nešteto idej in me navdihuje. 
Navdih za oblikovanje moške in ženske kolekcije Frn'c sem preprosto našla v lokalni 
kulturni dediščini, natančneje pri vaškem čevljarju, ki je delal z usnjem. Njegov način 
dela ter predvsem odnos do materiala in rokodelstva sta me prevzela in želela sem si 
poglobiti znanje o usnju, čevljarstvu in ročnih tehnikah oblikovanja. Želela sem 
spoznati starodavne veščine uporabe usnja in jih prevesti v sodobni jezik. V 
eksperimentalnem raziskovanju sem iskala možnosti uporabe usnjarskih tehnik in 
spoznavala usnje kot material, ki nam odpira široko polje kreativnosti. Ravno 
manipulacija z usnjem, ki je segla vse od paranja in mečkanja, rezanja, luknjanja, 
žganja in še mnogih poizkusov, me je spodbujala, da v svoji kolekciji prikažem prav 
to igro, ki mi jo je omogočil ta vsestranski material. Prav tako sem si želela, da bi bila 
tudi kolekcija nosljiva, in čeprav gre za kolekcijo za jesen in zimo, je mogoče 
posamezne kose nositi skozi vse leto. Čeprav osnovni material v resnici ni samo 
usnje, pa vsi uporabljeni materiali vendarle predstavljajo oziroma nosijo »karakter 
usnja«, ki ga je mogoče videti v detajlih, kot je živi rob, kjer se material ne para in 
cefra, je prijeten za kožo, enostaven za vzdrževanje itd. 
Zgradba moje diplomske naloge je nekakšen odsev mojega načina raziskovanja. V 
teoretičnem delu sem predstavila zgodovino uporabe in nošenja usnja in raziskala, 
od kod sploh izvira ideja o uporabi živalske kože za zaščito človeškega telesa. V 
nadaljevanju sem raziskovala razvoj usnjarstva skozi čas doma in v svetu. Opisala 
sem strojenje usnja, kakršnega so poznali včasih in kakršnega uporabljajo še danes, 
ter umestila usnjarstvo kot obrtno dejavnost.  
S svojo kolekcijo sem želela izraziti pomen detajlov, materiala, barv in tekstur. Moj 
prvotni cilj je bil, da se soočim s tehnikami, kot je na primer luknjanje ali prevezovanje 
materiala, in te elemente oblikovanja v svoji kolekciji prevedem v sodobni oblikovalski 
jezik. 
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Pomembna je raba folije, ki jo v usnjarski industriji uporabljajo za spremembo videza, 
otipa in barve. S to izbiro sem želela spoznati, kako se usnje in drugi materiali 
odzivajo na ročni nanos folij in šivanje le tega.  
Najvišji cilj moje kolekcije je, da se kosi med seboj povezujejo in ustvarjajo celostno 
podobo. Ta zamisel je najbolj vidna na modni brvi, kjer se v posameznih oblačilih 
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2 TEORETIČNI DEL  
 
 
V teoretičnem delu sem opisala zgodovino usnja, usnjarstvo na splošno, strojenje 
usnja ter predstavila čevljarstvo pri nas in njegove tehnike.  
2.1 Zgodovina usnja  
 
Ljudje že več tisoč let nosimo oblačila. Strojenje kož in njena posledična predelava v 
usnje naj bi nastala čisto naključno. V ledeni dobi so jamski ljudje svoje telo pred 
vremenskimi vplivi (mrazu, mokroti, vročini, poškodbami, okužbami itd.) zaščitili z 
živalskimi kožami. Verjeli so, da z nošenjem kožuha prevzamejo duha ubite živali. [1] 
Odprta in neobdelana koža ni bila dolgo uporabna. Iz trdega kamna so izdelali 
strgalo, s katerim so ločili meso od kože in jo posušili. Uporabi so jo za oblačila, 
izdelavo orožja, šotorov, opremo bivališč ali kot okrasje.  
 
 
Slika 1: Lov, 1897. Ljudje med lovom, ogrnjeni z neobdelano živalsko kožo za zaščito pred mrazom . 
 
Ohranjene usnjene predmete so našli tudi v starih egipčanskih grobnicah. Njihovo 
usnje je bilo zaradi strojenja s snovmi, ki jih najdemo v lubju in listju, visoke 
kakovosti, primerno za barvanje z naravnimi barvili. Med najdenimi predmeti so bila 
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vojaška in vsakodnevna oblačila, rokavice ter sandali živo rdeče barve, katerih barva 
po tisočletjih ni obledela. [2] 
 
 
Slika 2: Egipčani med delom 
 
Nekatera inuitska (eskimska) ljudstva za zaščito pred hudim mrazom in ogrevanju 
svojih bivališč še dandanes nosijo neobdelane debele krznene kože. Postopek 
strojenja kož, ki so ga vse do 20. stoletja ohranili Eskimi pa je žvečenje kož. [3] 
 
 
Slika 3: Moški in ženska oblečena v oblačila iz živalskih kož. 
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Usnje so uporabljali tudi v Grčiji, Rimljani pa so bili zasluženi za izvoz v Evropo. To je 
razvidno iz predmetov, na primer oblečenega kraljevega stola, knjižnih platnic, škatlic 
za cigarete, očal, škarij, orodja. Za pridobivanje pigmenta so uporabljali nebarvane 
oguljene živalske kože koze, ovce, osla ali teleta. Natrli so jih z lugom, napeli na 
posebne okvirje, posušili in razrezali. S pigmentom so pisali, risali, vezali knjige. 
 
 








Usnjarstvo je bila v 19. stoletju pomembna obrtna in gospodarska dejavnost hitrega 
razvoja. Uvrščali so ga med komercialne obrti, saj je bila prodaja namenjena širšemu 
območju. Usnje je bilo pomembna surovina trgovanja tako za izvoz kot tudi za samo 
uporabo.  
Usnje je predelana živalska koža, kateri z različnimi postopki in obdelavo popolnoma 
spremenimo lastnosti. Lahko jih ohranimo ali izboljšamo. Na zraku ne gnije in ne  
razpada. Če ga  namočimo v vročo vodo ne zakleji, po sušenju pa ni podobnen 
roževini. Zaradi svojih lastnosti, kot so majhna prepustnost zraka, vodnih hlapov, 
čvrstost, raztegljivost pa usnje sodi med najdragocenejše materiale. Ima sposobnost, 
da nastali znoj v obutvi ali oblačilih posrka in ga samostojno izloči.  
V Sloveniji prve pisne omembe usnjarstva segajo v 13. stoletje na področju Pirana. 
Bilo je eno od najrazvitejših obrti, za to se bom v nadaljevanju osredotočila na to, 
kako in kdaj se je usnjarstvo razvijalo pri nas. V 15. stoletju sledi ustanovitev prvih 
cehov v Ljubljani in Škofji Loki. V 16. stoletju cehovske pravice dobijo v Kranju, 
Krškem, Višnji Gori, Metliki in Ložu. V 17. stoletju pa so se v cehe povezali usnjarski 
mojstri v Tržiču, Cerknici, Mariboru, Celju in Ptuju [3].   
 
 
Slika 5: Garaško delo v usnjarski proizvodnji. 
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Strojarji in usnjarji so se delili na kmečke in mestne strojarje in usnjarje. To je 
pomenilo, da so drug drugemu jemali zaslužek. V mojem okolišu sta bili dve usnjarski 
mesti, in sicer v Šoštanju ter Celju. V prvi polovici 19. stoletja je v Celju delovalo 
sedem usnjarn in dve strojarni. Čevljarji in strojarji so se med sabo razlikovali po tem, 
da so strojarji svoje delavnice postavljali ob rekah ali potokih, da so si zagotovili 
zadostno količino vode. Veljali so za najpremožnejše ljudi in včlanjeni so bili v svoj 
ceh. Čevljarji so imeli delavnice v stranskih ulicah mesta, veljali so za manj premožen 
narod in so ustanovili  svoj ceh, v katerem se pravila niso kaj dosti razlikovala od 
strojarskega ceha. Čevljarska obrt je bila namenjena ožjemu številu ljudi, zato je 
veljala za policijsko obrt. Zaradi cene usnja, kakovosti in nepravilnega rezanja kož so 
si bili čevljarji in strojarji velikokrat v zobeh [2, 5]. 
V 19. stoletju se je število prebivalcev v Evropi povečalo, povečala pa se je tudi 
prodaja kož. Usnjarji so začeli strojiti kože vseh vrst. Obrtniki so se množili in s tem 
uveljavili nov način strojenja in obdelave kož. Usnje so med sabo ločili glede na 
surovo kožo, namembnost in po načinu strojenja.  
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2.3 Strojenje usnja 
 
Najstarejši način strojenja kože poznamo iz časa pračloveka. Kože, ki jih je pračlovek 




Slika 6: Slika prikazuje sušenje kože, napete na okvir. 
 
Dokaze o strojenju usnja potrjujejo tudi najdeno orodje in usnje iz kamene in 




Slika 7: Samopodoba Egipčanov med strojenjem usnja. 
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Do uporabe kož za pasove, podplate in podobne stvari so strojili samo krzno. Opazili 
so, da je koža primernejša in trpežnejša za uporabo, če ji je odstranjena dlaka. Za 
lažje in učinkovitejše odstranjevanje dlak so morali dlake odstraniti na začetku 
razpadanja kože. Tega podatka se delno držijo še danes. Učinek je bil isti, če so za 




Slika 8: Prikaz starega načina strojenja usnja. 
 
Iz rastlinsko strojenega usnja so izdelovali manjše obarvane predmete, ki so jih našli 
v piramidah in grobnicah. Glede na vrsto kože in njene nadaljnje uporabe so določili 
postopek strojenja kože. Poznamo usnje, strojeno z rastlinskimi strojili, mineralnimi 
strojili, kombinirano strojeno usnje in usnje, strojeno z maščobami. Usnje, strojeno z 
rastlinskimi strojili, so poznali že 2.500 let pred našim štetjem. Vsi vemo, da je usnje 
samo po sebi rjave barve. Morda zaradi izpostavljanja različnim vremenskim vplivom 
ali pa so ga že takrat barvali z izvlečkom lesne skorje. 
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Podoben način strojenja usnja so razvili tudi stari Rimljani in Grki. Kožo so strojili z 
borovo in smrekovo skorjo, lastnosti usnja pa izboljšali z galunom. Za barvanje so 
uporabili barve rastlinskega izvora. Vse do konca srednjega veka so uporabljali iste 
metode strojenja usnja. 
Največji usnjarski napredek v Sloveniji zasledimo okrog leta 1800. Usnjarstvo in 
krznarstvo sta takrat veljala za družinski posel, ki so ga prenašali z roda v rod, a se je 
to z uporabo strojilnih sodov za strojenje z ekstrakti, z rabo inozemskih strojil in 
surovih kož kmalu spreobrnilo v moderno, industrijsko proizvodnjo. 
 
 
Slika 9: Obrtniški delavci med strojenjem usnja v strojilnih sodih. 
 
Znanost in proizvodnja sta bila v razvoju, zato so s pomočjo žveplenega natrija začeli 
odstranjevati dlako od kože, kar je pomenilo hitrejšo proizvodnjo. Nezdravo in 
ogabno čimženje kož je zamenjala uvedba čimžnih preparatov. Za mehčanje in 
doseg raztegljivosti kože pa so pripravili posebno kopel. Po letu 1911 je bilo strojenje 
postopek z uporabo samih sintetičnih sredstev. Dandanes velikim proizvodnjam 
razvoj in tehnologija omogočata izdelavo dragocenega in cenjenega krzna, usnja [2, 
4]. 
  




»Pojem čevljarstvo v ožjem pomenu zajema rokodelski, manufakturni in industrijski 
način izdelovanja ter popravljanja čevljev.« [9, str. 15]  
Obutev stopal ne ščiti samo pred zunanjimi vplivi, ampak je njegova funkcija pomoč 
pri opravljanju temeljnih filozofskih nalog: hoje in stoje.  
Čevljarstvo na Slovenskem zajema dolgo in dokaj bogato dediščino izdelovanja 
obutve in njenih uporabnikov. Vidno je v kulturnih vplivih, družbeni kulturi in osebni 
ustvarjalnosti. 
Znanje o čevljarstvu se je predajalo iz roda v rod, in sicer od mojstrov do pomočnikov 
in vajencev. Svoje znanje so čevljarji nadgrajevali v tujini, saj je bilo tam čevljarstvo 
bolj razvito. Za izobraževanje so imeli novinci dve možnosti. Prva je bila, da so se v 
času cehovstva novinci splošne izobrazbe naučili v šoli in prakso opravili pri mojstru. 
Druga pa je bila ta, da so si poiskali mojstra, ki se je zavezal, da bo izobrazil vajenca 
tako glede izdelovanja obutve kot tudi splošne olike in branja. 
 
 
Slika 10: Na sliki so Tržiški vajenci s svojimi mentorji med delom. 
 
Zaradi nepismenosti je avstrijska državna uprava že v času razsvetljenega 
absolutizma s cesarskimi uredbami iz let 1778 in 1786 odredila, da morajo rokodelci 
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k župnijskem pouku, ki je potekal vsako nedeljo. V 19. stoletju se je razvila 
ponavljalna šola, ker so imeli osnovne predmete (lepopis, računstvo, branje, 
poslovno spisje), da ob delu niso vsega pozabili.  
Ko so zaključili z učenjem pri mojstru, jim je ta podpisal spričevalo o oprostitvi 
vajeniškega stanu ali vandrovsko knjižico, kamor so se vpisali mojstri, pri katerih so 
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2.5 Zgodovinski pregled obuval  
 
Najstarejše ohranjeno obuvalo najdemo v Severni Ameriki, staro okoli deset tisoč let. 
Izdelano je iz predelanih rastlinskih vlaken, oblikovanih po nogi.  
 
 
Slika 11: Najstarejše obuvalo, najdeno v Severni Ameriki. 
 
Egipčani so največkrat hodili bosi. Za zaščito pred razbeljenim peskom so le redko 
nosili sandale, katerih izdelava je bila preprosta. Boso nogo so odtisnili v vložen 
pesek, nato pa obuli podplate enake velikosti iz prepletenega papirusa ali vlaken 
palmovih listov. Sandali so imeli dva jermena. Eden je potekal čez nart, drugi pa med 
palcem in drugim prstom. Združila sta se na nartu. Sandali niso imeli le funkcije 
zaščite. Na podplat sandala so narisali lik premaganega sovražnika, po katerem so 
hodili.  [10, 11] 
 
 
Slika 12: Ročno izdelani egipčanski sandali. 
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Prva zaščita nog pred vremenskimi vplivi je bila v Evraziji, narejena iz celih kož, 
odrtih z živali [9]. Čevlji so nastali s kombinacijo kožnih nogavic in opank z vrvicami, 
katere še danes marsikje po svetu uporabljajo. Nosili so jih že Babilonci, Hetiti, 
Medejci in Perzijci. Etruščani so nosili zaprta obuvala z visoko pokritimi petami. Čevlji 
so spredaj koničasti in zakrivljeni navzgor, kar kaže na orientalski vpliv. Kasneje se 
uveljavijo sandali pod grškim vplivom [3, 10, 11]. 
Grki so za delo nosili nam še danes znane sandale, doma pa so hodili bosi. 
Priljubljeno obuvalo so bili sivo-beli tri četrt škornji, narejeni iz kozjega usnja. 
Posebno obutev so imeli Tebanci, imenovano koturn. To so bili sandali z debelim 
podplatom, ki so si jih  na nogo privezovali z dolgimi jermeni. Izdelani so bili iz 
rdečega usnja, nosili so jih lahko samo vladarji in igralci grških dram. 
Rimljani so kot vsakdanjo obutev nosili sandale, čevlje pa ob svečanih priložnostih. 
Bili so barvni z dodatkom luksuznih materialov kot sta žamet in svila. Posebna 
obutev, imenovana caligae, je bila obutev rimskih vojakov.  
 
Slika 13: Obutev rimskih vojakov, imenovana caligae. 
 
Rimljanska obutev je bila izdelana iz usnja in rastlinskih vlaken, podplat je bil lesen. 
Poznali so posebne vrste visokih, s trakovi prevezanih škorenjcev rdeče barve, te so 
nosili senatorji [9]. Za vzhodno rimsko državo so bili za oba spola znani čeveljci s 
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koničasto konico. Konica je bila na koncu zaobljena, sprednji del so zaradi lažje hoje 
učvrstili.  
Različne dolžine konic v 14. stoletju so izražale ekonomski status takratnih ljudi.  
Knez je lahko nosil konico dveh dolžin čevlja, vitez samo en čevelj dolgo, meščani pa 
komaj dolžine šest col. Za lažje čiščenje in daljšo življenjsko dobo čevljev so na 
prostem preko nosili navadne usnjene čevlje.  
 
 
Slika 14: Slika prikazuje razvoj čevljev skozi čas. 
 
V 12. stoletju se je koničasta oblika čevljev razširila tudi v Evropo, v srednjem veku 
pa predstavljala pravo modno revolucijo. Ti čevlji so bili brez podplata, tako da je bila 
hoja v njih počasna in simbol lepote. Za lažjo hojo in večjo oporo so izumili lesen 
podplat in ni bil del čevlja. V visokem srednjem veku so si konico prevezovali z 
dolgim jermenom. V renesansi se pojavijo obuvala, ki so bila bolj kot dotlej 
prilagojena obliki stopala [10]. V 16. stoletju se konica preoblikuje iz koničaste v 
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široko obliko, imenovano kravji gobec, račji kljun ali medvedja taca. S špansko modo 
usnjene čevlje nadgradijo čevlji iz dragocenih tkanin. Konec 16. stoletja meščani 
nosijo peto iste višine za moške in ženske, uveljavijo se simetrična kopita.  
V 17. stoletju so obuvala postala baročna, okrašena z dragimi kamni. V Italiji so 
takrat že izdelovali čevlje z različno debelim podplatom zaradi povprečno nizke višine 
ljudi. V Benetkah so ženske nosile čevlje s podplatov v višini od 10 do 20 cm, 
kasneje pa je Republika Italija prepovedala nošenje čevljev takšne višine.  
 
 
Slika 15: Italijanska meščanka med obuvanjem petdeset centimetrov visokih čevljev značilnih za ta 
čas. 
 
Za Francijo, ki je postala pomembno modno središče, je bil takrat značilen čevelj 
rilčaste oblike, od katerega je na koncu ostal samo podpetnik, ki je še danes sestavni 
del obutve.  
V rokokoju, ki se je razvil v 18. stoletju, je ostala v modi obutev s petami. [10] Moška 
in ženska obutev se je od takrat dalje razvijala ločeno. Moški so nosili nizke čevlje, 
pri ženskah so se uveljavili škornji.  
V 19. stoletju, v času bidermajerja, je sledil razcvet meščanstva. Visoki moški čevlji 
so se ob strani zavezovali in zapenjali z gumbi, ženski čevelj pa je takšen detajl 
posnemal kasneje.  
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Konec 19. stoletja so izumili šivalni stroj in napravo za galanterijske dodatke, kar je 
pripomoglo k hitrejši izdelavi obutve. Napredek je bil viden pri izdelavi usnja, pojavil 
se je nov material − guma [3, 9, 10, 11]. 
V 20. stoletju sta na razvoj obutve zelo vplivala razvoj športa in emancipacija žensk. 
Spremenil se je način proizvodnje obuval, množična industrijska proizvodnja, razvoj 
umetnih materialov itd.  
V 21. stoletju so postala obuvala cenovno dostopna, izdelana iz raznoraznih 
materialov, različnih oblik za različne priložnosti.  
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2.7 Čevljarstvo v domačem kraju 
 
Čevljarska zadruga Miren je bila ustanovljena leta 1908. 23. maja 1915 je Italija 
napovedala vojno Avstro-Ogrski. Za to so oblasti na Dunaju nemudoma ukazale 
preselitev prebivalcev in Čevljarske zadruge Miren. Mirenski begunci so bili primorani 
še isti dan pospraviti opremo, zaloge dragocenega usnja, že izdelane čevlje in svoje 
osebne stvari, ter se z vlakom odpraviti na pot proti Nazarjam v Savinjski dolini. 
Domačini so jih pričakali pred gradom Vrbovec. Prišlo jih je okrog 1200. Preselili so 




Slika 16: Delavci z družinami, ki so bili primorani zapustiti svoj domači kraj. 
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S pomočjo domačinov so si pred gradom postavili lesene barake, kjer so pospešeno 
nadaljevali z delom. Nastala je prava begunska kolonija, ki je imela svojo šolo, 
konzumno društvo in ljudsko kuhinjo za ljudi, živeče v sosednjih krajih.  
Vojaški minister je vodje Zadruge Miren  tik pred vojno pozval, da v desetih dneh 
izdelajo 20.000 parov vojaških čevljev, kar je skoraj celotno naročilo čevljev skozi vso 
leto. Zaradi pomanjkanja delavcev so nemudoma zaposlili 250 delavcev, ki so 
opravljali točno določena dela. 
 
.  
Slika 17: Trije delavci, ki opravljajo točno določeno delo. 
 
Zaradi povečanja naročil so svojo delovno silo še povečali, kar je zmanjšalo 
nezaposlenost delavcev v celotni dolini. Leta 1914 je bilo zaposlenih okrog 350 
delavcev, ki so dnevno izdelali okrog 700 parov čevljev na dan. Mirenska zadruga je 
ob koncu vojaškega leta postala pomembna dobaviteljica vojaške opreme. Prodali so 
okrog 30.000 parov čevljev.  
Ob koncu štiriletne vojne so zadrugo, leta 1919 preselili nazaj, kjer je bila. Pričakala 
jih ni prav nič lepa pokrajina, saj je vojna na tistem območju pustila kar velik pečat. 
Zemlja je bila razrita, prekopana s strelskimi jarki. Mesta in vasi so bile porušene. 
Čutil se je vpliv fašizma.  
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Slika 18: Na sliki so delavci z družinami in vodje čevljarske zadruge. 
 
Leta 1930 so zadrugo zaradi zaprtja jugoslovanske meje in politične direktive vodilnih 
mož zaprli. Izgubili so vse tuje naročnike, ki so jim prodajali čevlje z lastno blagovno 
znamko. Stečajni upravitelj je fašističnemu uradniku Urziju prodal vse premoženje 
takratne zadruge za mali denar. Ta je tovarno prepustil svojemu bratu, on pa jo del 
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Inspiracijo za kolekcijo Frn'c sem iskala v čevljarstvu, ki je bilo v mojem domačem 
kraju ena izmed pomembnejših domačih obrti. Vonj po usnju, lepilu in zvok kladiva so 
v meni prebudili željo po kreativnosti. Šestilo, orodja za luknjanje, šablone in 
kovinska galanterija, vse je bilo krožnih oblik. Za to je krog različnih velikosti postal 
izhodišče moje kolekcije. Takšne misli so me usmerjale do končnega cilja.  
Obiskala sem  Slovenski etnografski muzej, kjer sem si ogledala razstavo Med 
naravo in kulturo. Spodbudila je moje razmišljanje o tem, kako pomembno vrednost 
imajo ohranjeni predmeti in kakšen pomen so ohranili do danes. Predmete, detajle in 
vzorce, ki so pritegnili mojo pozornost sem skicirala v skicirko. Ena od teh je bila 
kovinska broška geometrijske oblike, ki sem jo razvila v vzorec. 
Osnovne lastnosti kolekcije so usnje, kontrasti in ročne tehnike.  
 
 
Slika 19: Inspiracijski kolaž 




Slika 20: Čevljar med delom 
Slika 21: Luknjanje usnja 
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3.2 Ciljna skupina 
 
Kolekcija je namenjena moškim in ženskam, ki življenje zajemajo z veliko žlico. Na 
eni strani je izražena njihova energičnost, želja po druženju, potovanju, zabavi, dobri 
hrani in pijači, na drugi strani pa odgovornost, doslednost, družinsko življenje in jasno 
zastavljeni cilji. Finančna stabilnost jim omogoča nakup ekskluzivnih kosov oblačil, ki 
so izdelani iz kakovostnih materialov in imajo daljšo obstojnost.  
 
 
Slika 22: Ciljna skupina 
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3.3 Raziskovanje različnih ročnih tehnik 
 
S pomočjo čevljarja Franca Grudnika sem se spoznala z različnimi tehnikami, ki jih 
usnje omogoča. Spregovorila sva o čevljarstvu nekoč in danes, o materialih in orodju 
za delo. Ves nabor informacij mi je pripomogel k razmišljanju o ročnih tehnikah, ki bi 
jih lahko na sodoben način uporabila v kolekciji. Izdelovala sem prototipe iz različnih 




Slika 23: Ročne tehnike 
 
Tehnike, ki sem se jih lotila uvrščamo med ročne tehnike. To so luknjanje, vezenje, 
prepletanje, tiskanje s sitom. 
Luknjanje je tehnika, pri kateri s čevljarskim orodjem naredimo luknjo. Kovinski model 
ima na spodnjem delu oster krog, na zgornjem pa površimo po kateri udarimo s 
kladivom. Vedeti moramo pozicijo in velikost luknje.  
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Slika 24: Prikaz luknjanja.  
 
  
Slika 25: Prikaz pletenja.  
 
Prepletanje in pletenje so včasih uporabljali že Egipčani za izdelavo obutve. Povzela 
sem njihovo tehniko tako, da sem narezala trakove različne širine in debeline. Na 
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material sem na licno stran zarisala črte, jih ročno izrezala in med njimi prepletla 
trakove. Polna in prazna polja so ustvarila vzorec. 
Sitotisk poznamo kot najstarejšo tehniko nanašanja barv na material. Izvaja se na 
vse vrste materialov (papir, PVC, tkanina, les, kovina). Najpogosteje ga uporabljamo 
za odtis na oblačila. Odtis je obstojen na pranje pri višjih temperaturah.  
Tiskamo na gladko površino. Zanimalo me je, kako se tisk obnaša na umetni dlaki in 
kaj se zgodi s površino dlak. Ugotovila sem, da posušeni tisk dlake strdi, preostali ne 




Slika 26: Tisk na umetno dlako. 
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3.4 Folije za usnje 
 
Usnje je lahko neobdelano ali obdelano. Površina neobdelanega usnja je hrapava − 
semiš, rjave barve. Pri obdelanem usnju je površina enobarvna, svetleča ali mat, 3D- 
teksture, porisana z barvami za usnje, digitalni tisk, sitotisk ali je prekrita s folijami, ki 
sem jih v kolekciji uporabila tudi jaz.  
Pri masovni proizvodnji uporabljajo naprave za samostojen nanos lepila, preše 
velikih površin, ki imajo zmogljivost nastavitve temperature in časa. Na trdo podlago 
postavijo vroč valj, ki ga ročno potiskajo čez površino, ali samostojni rotacijski valj.  
Namenjena je različnim papirjem, kartonu, vsem vrstam usnja, umetnega usnja, 
naravnim in plastičnim tkaninam. Uporablja se za platnice knjig, embalaže, plastične 
izdelke, medicinske in industrijske aplikacije. Folije zagotavljajo odlično žigosanje in 
oprijem na površino podlage. Material zaščitijo pred vlago, toploto in UV-žarki.  
Obstaja več vrst folij: grafična, holografska, pigmentna, folija za usnje in tekstil, 
laminirana in varnostna folija.  
Sama sem uporabila folijo za usnje in tekstil. Lepilo in folija sta med sabo ločena, 
zato sem postopek izvajala dvakrat.  
 
3.4.1 Specifika izdelave 
Folijo in lepilo si narežemo v velikosti naše površine. Preverimo, da je površina 
očiščena, brez prahu ali drobnih delcev.  
Za delo z usnjem prešo predhodno segrejemo na 180 ⁰C. Usnje položimo na trdo 
površino in na licno stran položimo lepilo. Pogladimo z roko ali ravnilom ter previdno 
postavimo pod prešo. Čas fiksiranja lepila je 10 sekund. Prešo odpremo, počakamo, 
da se material ohladi, in ga damo na trdo površino. Ko se material dodobra ohladi, iz 
njega previdno potegnemo folijo. Pazimo, da se nam površina materiala ne sprime. 
Čez lepilo damo novo plast folije, zopet pogladimo in previdno postavimo pod prešo, 
ki je segreta na isto temperaturo. Čas fiksiranja je minimalen: 1 sekunda. Material 
vzamemo iz preše, postavimo na trdo podlago in še z vročega odstranimo folijo s 
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površine materiala. Nanj postavimo peki papir in z likalnikom fiksiramo celotno 
površino.   
Če želimo, da isti učinek dosežemo na materialu, postopek izpeljemo enako kot pri 
usnju. Razlika je le v temperaturi preše in času fiksiranja. Prešo nastavimo na 160 
⁰C. Čas fiksiranja lepila je 20 sekund, folije pa 5 sekund.  
Pri raztegovanju elastičnega materiala folija ne razpoka ali poškoduje površine 
materiala. Učinek je boljši, če folijo nanašamo na gladko površino. Pri fiksiranju čez 
bleščice se celotna površina folije ne sprime s celotno površino materiala, kar lahko 
povzroči deformacijo vzorca.  
 
    
  
Slika 27: Poskusi uporabe folije. 
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3.5 Detajli kolekcije 
 
Umetno usnje in usnje omogočata neobdelan rez, kar pomeni, da robov ni potrebno 
zaključevati, ampak pustimo rob materiala takšen, kot smo ga odrezali. Material 
položimo drug na drugega in šivamo. Viden je oster rob, ki smo ga odrezali. To 
tehniko sem uporabila pri moški usnjeni jakni. Neti imajo na moških in ženskih hlačah 
funkcijo zapenjanja in odpenjanja, sponke na rokavih pa oblačilnemu kosu z 














3.6 Silhueta oblačil  
 
Silhuete vrhnjih oblačil so udobne, ne oprijete. Rokavi so široki, različnih dolžin. 
Moške in ženske hlače so ozke in ustvarjajo kontrast vrhnjim oblačilom. Oblačilni kosi 
so primerni za nošenje skozi vse leto, saj kolekcijo sestavljajo zimska in prehodna 
jakna, hlače različnih debelin in dolžin, kratke majice, brezrokavnik itd. Kosi so v 
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3.7 Barve  
 
Barve sem izbrala na podlagi materialov, ki so se mi zdeli primerni za mojo kolekcijo. 
Z njimi sem želela izraziti svoje počutje, ki sem ga doživljala med samim 
raziskovanjem in procesom dela kolekcije. Material sem barvno ali vzorčno 
nadgradila s folijami za usnje in sitotiskom. S folijami tako, da sem jih toplotno 
fiksirala na površino materiala. S sitotiskom pa sem na površini enobarvnega 








Slika 30: Barvna paleta  
  




Za piko na i sem razvila še vzorec, katerega inspiracijo sem poiskala v Etnografskem 
muzeju. Obliko broške sem izpeljala v več vzorcev, spodnjega pa pripravila za 





Slika 31: Broška iz Etnografskega muzeja 
 
  





Slika 32: Razvoj vzorca 
Slika 33: Vzorci 




Materiali v kolekciji so koži prijazni, raztegljivi, se ne mečkajo. Uporabila sem umetno 
usnje, usnje krave in ovce, jersey različnih debelin, mrežo različnih barv, žamet, 
podlogo za jakne in krila.  
 
Slika 34: Materiali 
3.10 Kolekcija 
 
Kolekcijo Frn'c sestavlja pet ženskih in pet moških silhuet. Vključeni so barvni 
kontrasti, razmerje med polnim - praznim, temnim in svetlim, velikim in malim, trdim  
in mehkim, prosojnim in neprosojnim, gladkim in hrapavim, oprijetim in ne oprijetim, 
voluminoznim in ploskim.   
Izhajala sem iz skic in izdelala prototipe, v katerih sem uporabila različne čevljarske 
tehnike. Vedela sem, da v kolekciji ne bo edini material usnje, za to sem te tehnike 
preizkusila na mehkejših materialih iz naravnih in umetnih vlaken. Zanimalo me je, če 
se rob materiala deformira. Na naravnih materialih se je rob paral, pri umetnih pa 
zakrknil.  
Kroji oblačil so v večini preprosti. Srebrna usnjena jakna je sestavljena iz številnih 
krojnih delov. Posebnost moškega plašča je prilagajanje dolžine. Srebrne ženske 
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hlače imajo spredaj povišan pas ter zamaknjeno dolžino sprednje in zadnje hlačnice. 
Široka ženska majica se lahko nosi obojestransko. Poudarjena je tekstura 
materialov, vključena sta sitotisk in zanimiv učinek folij, kar materialu doda dodaten 
videz, barvo in otip.  
 
 
                        
 
 
            
 
Slika 35: Silhuete moške kolekcije   
Slika 36: Silhuete ženske kolekcije 
 









Slika 38: Tehnična skica 1 
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Slika 39: Skica 2 
 
 
Slika 40: Tehnična skica 2 
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Slika 42: Tehnična skica 3 
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Slika 44: Tehnična skica 4  
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Slika 46: Tehnična skica 5   
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Slika 48: Tehnična skica 6   
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Slika 50: Fotografije iz LJFW, 16/17, 4. 5. in 6. look 
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Za kolekcijo sem organizirala profesionalno fotografiranje izdelkov. Lokacija, ki sem 
jo izbrala, je bila moderna zapuščena hiša, katere barve so se odlično ujemale z 
barvami iz kolekcije. Make up in pričeska modelov je minimalistična zaradi pestrosti 




Slika 51: Kolaž za lažjo organizacijo pri izvedbi fotografiranja kolekcije. 
 
Kolekcijo je fotografirala Luciji Rosc. Skupaj z bratom Oskarjem pa sta odigrala tudi 
vlogo modela.  
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Slika 52: Fotografija 1 




Slika 53: Fotografija 2 
Slika 54: Fotografija 3 
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Slika 55: Fotografija 4   





Slika 56: Fotografija 5 
Slika 57: Fotografija 6 
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Slika 58:  Fotografija 7  




Slika 59: Fotografija 8 
Slika 60: Fotografija 9 
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Slika 61: Fotografija 10 




Slika 62: Fotografija 11 
Slika 63: Fotografija 12  
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Slika 64: Fotografija 13 




Slika 65: Fotografija 14 
Slika 66: Fotografija 15 
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Slika 67: Fotografija 16 




Slika 68: Fotografija 17 
Slika 69: Fotografija 18  
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4 UGOTOVITVE IN REZULTATI 
 
Končni rezultat je nosljiva, različnim letnim časom primerna, moško-ženska kolekcija. 
Povezujejo jo raba ročnih tehnik, izbor barv in  tekstura v materialih. 
V teoretičnem delu sem dosegla vse želene teme in jih povezala s praktičnim delom. 
Teoretično znanje mi je pripomoglo spoznati lastnosti usnja, kot je na primer, da 
rezano usnje ohrani živ rob. Detajl sem uporabila pri moški jakni. S folijami za usnje 
sem materialu spremenila otip in zgled. Z uporabo znanja  čevljarstva sem ustvarila 
nov način oblikovanja vzorcev. Srečevala sem se z različnimi problemi, ki sem jih 
spretno reševala. Bili so moja velika učiteljica in knjiga znanja, ki ga bom v svoji 
karieri zagotovo uporabila. 
Svoje ugotovitve najbolje predstavim na primeru moške usnjene jakne, kjer sem za 
osnovni material uporabila usnje, ga nadgradila s folijo, ki mi je omogočila ustvarjanje 
kontrasta v barvi. Na krojnih delih sem izvedla potisk in luknjaje materiala ter celoto 
sešila v sodobno oblačilo s pridihom starih šiviljsko usnjarskih veščin. 
Kolekcija je namenjena ljudem, ki imajo radi avantgardno modo z detajli, zgodbo in 
obenem tradicijo. Pomembna jim je sproščenost, so samozavestni in se držijo 
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5 ZAKLJUČEK   
 
Diploma je na koncu študija na Naravoslovnotehniški fakulteti izraz želje po znanju, ki 
sem ga pridobivala v času šolanja. Vseskozi sem imela v mislih, da bo moja 
diplomska naloga vsebovala nekaj, kar me spremlja že od otroštva in nekaj, s čemer 
lahko obudim delo naših prednikov, ki v veliki večini žal izumira.  
Raziskala sem kakšne materiale in kakšen način dela so imeli čevljarji nekoč, 
naučene tehnike izrazila s skicami, katere so mi bile v pomoč pri izdelavi prototipov. 
Sledil je nabor materialov uporabljenih v kolekciji in njihova nadgradnja s folijami za 
usnje in sitotisk. Pripravila sem tehnične skice, risala kroje v merilu 1:1, krojila in 
šivala.  
Izkušnje z ročnim delom sem imela že od mladih let, a si nikoli nisem mislila, da me 
lahko ročno delo, kot je čevljarstvo, tako pritegne in v meni vzbudi večjo želo po 
znanju. Še bom obiskala gospoda Franca Grudnika in izkoristila vsako priložnost, da 
se naučim kaj novega. 
Nastala je kolekcija, ki ob zaključku ponuja nove oblikovalske ideje in  ki je v meni 
vzbudila izzive za naprej.  
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